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RESUMEN
La aplicación bilateral intraepididimal en el 
perro de clorhexidina gluconato al 3% produce 
Azoospermia en el eyaculado a los 14 días 
post-aplicación. Mientras que la clorhexidina 
gluconato al 1,5% en asociación con cetrimida 
al 15%, la azoospermia se presenta a la 
primera semana post-aplicación. Considerán-
dose, una alternativa para el control 
permanente de la capacidad reproductiva del 
macho y por ser económica, de fácil aplicación 
y sin mayores complicaciones de post 
aplicación se recomienda para los programas 
de control masivo de la natalidad. 
P a l a b r a s  c l a v e :  P e r r o ,  e p i d i d i m o   
clorhexidina, cetrimida, azoopermia. 
ABSTRACT
The bilateral intraepididymal injecctions in dog 
of gluconato Clorhexidina at 3% produces 
Azoospermic in the ejaculation after 14 day post 
application. While the gluconato clorhexidina at 
1,5% in association with cetrimide at 15%, the 
azoppermic appears in the first week post 
application. Considering an alternative for 
permanent control of the reproductive capacity 
from male being a facial application it is a 
recommended for large quantity in birth control 
control programs.
Key words: Dog, epidinimy clorhexidina, 
cetrimide, azoopermia.
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 INTRODUCCIÓN
Existen diversas razones para querer evitar el 
nacimiento de las mascotas ya sea de forma 
temporal o permanente. De hecho anualmente 
mueren intencionalmente muchísimos perros 
en el mundo entero, debido a que son 
productos de nacimientos  no  deseados. Solo 
en Inglaterra y Francia se practican alrededor 
 1
de 100 000 abortos caninos  cada año . 
¿Por qué llegar al extremo de eliminar a estos 
animales, sabiendo que existen diversas 
opciones para prevenir la reproducción de los 
caninos? Si bien es cierto, muchos métodos  
han sido empleados en el control de la 
capacidad reproductiva de esta especie y 
considerando mayormente la hembra, sin 
embargo el macho también cumple un rol 
prioritario en la reproducción, por lo tanto, los 
métodos contraceptivos quirúrgicos y químicos 
también deberían de aplicarse con la misma 
magnitud. Sin embargo el método quirúrgico de 
la vasectomía u orquiectomia, por el 
tratamiento postoperatorio agresivo que se 
requieren, lo hace poco práctico en los 
programas de control masivo de la natalidad.
Es por ello, que tomando como base un gran 
número de experimentos publicados de 
contracepción química en el macho y que se 
encuentran poco desarrollados, surge como 
una alternativa a los métodos quirúrgicos 
conocidos, evitando así desventajas, de la 
cirugía, costo y cuidados postoperatorios; es 
decir, pretende ensayar un protocolo seguro, 
de fácil aplicación y económico para la 
supresión permanente de la actividad reproduc-
tiva y capaz de ser  empleados en programas de 
control masivo de la natalidad, que consiste en 
aplicación percutánea en la cola del epidídimo, 
de sustancias escleronsantes como la 
clorhexidina y clorhexidina-cetramida, que 
bloqueen el paso de los espermatozoides, como 
una alternativa en el control de la natalidad, y 
cuando se desea aplicar programas de control 
reproductivo en masa.
RESULTADOS
La Tabla 1, muestra una drástica disminución de 
la concentración espermática de 274 800 ± 157 
3 
877 espermatozoides/ mm (Control inicial), en 
los animales del G2, hasta presentar una franca 
azoospermia en el eyaculado una semana 
después de la aplicación (Fig1).
Mientras que la concentración espermática 
inicial de 409 000 ± 90,72 espermatozoides/ 
3
mm  en los animales que recibieron sólo 
clorherxidina gluconato al 3% (G1), solamente 
dos de ellos presentaron la azoospermia y ésta 
fue detectada a los 14 días postaplicación, 
mientras que en los 3 restantes el efecto ocurrió 
a la primera semana.
Comparando con el grupo control, en el cual 
ninguno de los perros presentó azoospermia, 
solo algunas variaciones de 27 1500 ± 74,246  
3
espermatozoides/mm  (Control Inicial), a 161 
 3
500 ± 67 175 espermatozoides/mm  al séptimo 
día, y luego un ligero incremento paulatino  
entre los días  14 a 180, de  217 000 ± 32 527 a 
15
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Fig 1. Nótese, la presencia de abundantes espermatozoides (Izquierda), previo a la aplicación de gluconato 
de clorhexidina 1,5% y Cetrimida al 15%(G2), a la semana postaplicación se aprecia una franca 
azoospermia (centro) y no siendo detectado ningún espermatozoide en la cámara de Newbaver. 
400X (derecha)
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260 000 ± 56 569,  respectivamente.
Tabla 1 Promedio ± desviación estándar (DE), de la
3concentración espermática/mm . en 12 animales, 
Obtenidas a diferentes fechas, postaplicación 
intraepididimal de las sustancias escleronsantes (G1, 
G2)compradas con el grupo control (G3) 
La tabla 2, muestra el volumen promedio del 
testículo derecho, en los animales que 
recibieron las sustancias químicas (G1 y G2) 
así como en el grupo control (G3), donde se 
aprecia un incremento del volumen testicular 
3 promedio G1, de 23,31 cm (control inicial) a 
3
30,39 cm  a los siete días postaplicación, y una 
disminución en las próximas semanas, hasta 
alcanzar casi su volumen inicial. Mientras que, 
en el  grupo G2, el incremento del volumen 
promedio con respecto al G1 fue mayor en 
3
20,56 cm , encontrándose diferencia 
 
estadística significativa (P<0,05), entre ambos
grupos. El grupo control presentó un ligero 
3incremento de 7,53 cm  a la primera semana y 
no alcanzando su volumen inicial al día 180,
3
que fue de 34,09cm  (P<0,05).  Promedio de 
volumen mayor en el grupo G2, donde se 
3
incremento en 11,37 cm , con respecto al control 
previo a la aplicación y la segunda  semana, 
llegando a los 180 días, con una diferencia de 
37,81 cm  mayor al del volumen inicial.
El testículo izquierdo también sufrió incremento 
de volumen en todos grupos experimentales, y 
encontrándose di ferencia estadíst ica 
significativa. (P<0,05), siendo el en el grupo G1, 
una mayor diferencia de incremento de 
volumen.
Se apreció de forma significativa (P<0,05), entre 
el control inicial y el volumen encontrado a la 
3 3primera semana, de 22,17 cm  a 29.00cm  
respectivamente, disminuyendo en los 
3
próximos 180 días a  25,80 cm . Y por último en 
el grupo G3, se aprecia  un ligero incremento del 
volumen testicular a la primera semana de 30,50 
3 3cm  a 38,73 cm , manteniéndose constante 
hasta la segunda semana, para luego disminuir 
3  
a casi  su tamaño normal el día  180 a 34,12 cm .
Al examen histológico del epidídimo, realizado 
el día 14 postaplicación en los animales G1, se 
observó, en todo el conducto epididimal, en la 
co la  y  e l  cuerpo ,  espermatozo ides  
fragmentados y en algunos casos  solamente 
espermatozoides de primer orden, con lumen 
epididimal  vació o limpio, sin alteraciones y con 
presencia de eritrocitos extravasados dentro del 
lumen del epidídimo; mostrándose el plexo 
pampiniforme normal. (Fig 2.).
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Tabla 2 Promedio ± Desviación estándar (DE), del volumen del testículo derecho, en 12 animales. Postaplicación intraepididimal  de las 
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En la zona de aplicación de las sustancias 
químicas empleadas en ambos grupos 
experimentales, se observó un proceso 
inflamatorio, detectado por la presencia de 
células gigantes, células espumosas, con 
citoplasma grande y planas, presencia de 
vacuolización, y células de Leydi con vacuolas 
muy nítidas, así como presencia de 
macrófagos. El tejido testicular presenta una 
escasa formación de células productoras de 
espermatozoides (Espermatogonias). A los 7 
días se apreció espermátides muertos y 
fragmentados en el grupo G2, con poca
Cantidad de espermatozoides en un animal 
mientras que los demás animales a esa fecha ya 
no presentaron espermatozoides (Fig 3.)
Asimismo, se apreció células multinucleadas, 
indicativo de atrofia testicular, el conducto 
epididimario perdió su estereocilio, formación 
de granulomas en todos los perros, siendo más 
abundante en la cola  y en  el cuerpo y menos en 
los túbulos seminíferos se ven vacíos y 
dilatados con presencia de gotas hialinas y 
proteínas, como fuente de alimentación para los 
macrófagos.
17
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Fig 2. Corte histologico de la cola del epidídimo   Nótese el lumen vacío (Lv), con presencia de eritrocitos dentro del 
lumen, (Izquierda) y del cuerpo del epidídimo con presencia de espermatozoides muertos y fragmentados 
(derecha), a los 15 días postaplicación intraepididmal de gluconato de clorhexinida al 3% (G1).  400x, y   600x. 
Fig 3. Corte histológico de la cola del epidídimo. Nótese la presencia de células gigantes (CG), vacuolización 
(Izquierdo) y con escasa formación de espermatozoides (Derecha), a los 15 días postaplicación intraepididimal 
de Gluconato de clorhexidina al  3%  (G1). 400x, y 600x.
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la cabeza; degeneración y esclerosis de los 
mismos (Fig 4.)
Fig 4. Corte histológico del cuerpo  del epidídimo, se observo 
la perdida de estereocilios, presencia de granulomas 
(Izquierdo) y de la cola del epidídimo, apreciándose la 
degeneración y  esclerosis de los tubulos seminiferos 
(Derecha), a los 30 días postaplicación en ambos 
grupos experimentales. (G1,G2) 400x y 600x.
Se observa vasos sanguíneos con eritrocitos 
extravasados, puntos rojos dentro de los 
conductos, esto por la lesión de la pared 
vascular, la presencia de eritrocitos dentro del 
conducto epididimal producen cambios en el 
Ph. Casi en un 90 % a 95 % el testículo a 
perdido su capacidad de formación de células 
espermáticas. (Fig 5.)
Fig 5. Corte histológico del cuerpo  del epidídimo, se observa 
túbulos  seminíferos distendidos, dilatados, con gotas 
hialinas (Izquierdo), y presencia de vasos sanguíneos, 
a nivel de la cabeza del epidídimo, sin presencia de 
espermatozoides (Derecha). 400x y 600x.
Al examen clínico postaplicación de las sustan-
cias químicas en todos los grupos se observó, 
una reacción inflamatoria a nivel testicular, y sin 
síntomas sistémicos, malestar por lamido per-
manente, y presencia de eccema húmedo en 
uno de los perros del G1 (Fig 6.), por lo que 
necesitaron tratamiento antinflamatorio con 
ketoprofeno y colocación de un collar isabelino. 
Todos los animales respondieron al tratamiento 
resolviéndose el problema hasta las 72 horas. 
Fig 6. Nótese, la reacción inflamatoria de tipo ulcerativo del 
escroto, con presencia se pseudo membrana,.  
Producida por el efecto irritativo del Gluconato de 
Clorhexidina al 1,5% y cetrimida al 15%  e 
incrementada por el lamido.
DISCUSIÓN
Las soluciones antisépticas de gluconato de 
clorhexidina al 3% (G1) y en combinación con 
cetrimida al 15 %(G2), utilizadas en el presente 
estudio, con el fin de evaluar su efecto irritativo y 
esclerosante a corto y a largo plazo y su posible 
aplicación  como  método  contraceptivo  en       
el perro, indujeron a una azoospermia 
permanente en el eyaculado entre la primera 
semana en el G2 y segunda semana en el G1, y 
con una duración de 180 días.
La oligospermia fue detectada desde el primer 
día de aplicación y una azoospermia al día 14 
postaplicación y con una duración del efecto de 
5 a 6 semanas, cuando aplicaron 0,5 a 1ml de 
2gluconato de clorhexidina . Sin embargo, los 
resultados son muy parecidos al efecto obser-
vado por los referidos autores, cuando en su 
experimento aplicaron la clorhexidina al 1,5% y 
3al 3%  en combinación con dimetil sulfoxido 
(DMSO) al 50%, con formalina al 10% o con 
etilcelulosa al 1%.
Esto concuerda entonces, con la hipótesis 
planteada, donde mayor concentración de los 
antisépticos utilizados como sustancias escle-
rosantes del epidídimo y de los vasos deferen-
tes produce una azoospermia en un menos 
tiempo, pero con efectos inflamatorios mayores, 
durante las primeras 72 horas.
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Debe indicarse, que no sólo la concentración 
de la clorexidina, o la combinación con otros 
agentes irritantes, sino también el punto co-
rrecto de aplicación, determinarían un mayor o 
menor grado de lesión del epitelio de reves-
timiento del lumen epididimal, puesto que sólo 
dos animales del grupo G1 presentaron una 
oligospermia a los siete días, cosa que no su-
cedió con los otros tres del mismo grupo, esto 
indica la falta de práctica para colocar la aguja 
en el punto correcto en los primeros animales y 
que luego la confianza y la técnica se fueron 
perfeccionando.
Como se conoce, el epidídimo ésta compuesto 
en todo su trayecto por epitelio pseudoestra-
tificado, es considerado un tejido noble y deli-
cado sobre todo en las modificaciones de las 
células apicales llamados estereocilios que se 
encuentran envueltos por un tejido mioconec-
4tivo muy fina .
Consideradas estructuras muy sensibles, 
expuesta a un medio toxico ya sea por bac-
terias o cuando entran en contacto con sustan-
5cias irritantes como la clorhexidina y cetrimida  
que se emplearon en el experimento, tienden a 
producir destrucción lesiones permanentes de 
todo los estereocilios del red de conductos y 
vasos del epidídimo, asimismo, pueden alterar-
se procesos fisiológicos que intervienen en la 
maduración espermática, ya que este órgano 
cumple una función especial en dichos cam-
6bios, como la secreción de proteínas , la 
7localización y la actividad de Hidroxilasas , y de 
8glicosilasas  y la distribución regional de este-
9roides en epidídimo . Como también patrones 
de expresión de varias cito queratinas,  en el 
epidídimo.
Por otro lado, la presencia de eritrocitos dentro 
del lumen del epidídimo, observado en los 
cortes histológicos de las áreas del epidídimo 
(Fig.2), en todos los animales de los grupos 
experimentales, es debido a la ruptura de los 
vasos sanguíneos, producto de la punción 
percutánea, como también el efecto irritativo de 
las sustancias esclerosantes, esto contribuye a 
una disminución drástica y alteración de los 
espermatozoides, que conllevaría a alteracio-
nes del medio, cambio del  pH, hacia el lado 
ácido (Menor de 6,3), dentro del lumen, 
condición generalmente mortal para las células 
10
espermáticas . Es por ello, que se observó 
espermatozoides muertos y fragmentados (Fig 
2). Esto explicaría la azoospermia secundaria 
observada en el eyaculado a partir de la 
segunda semana, en adelante.
Los signos clínicos inflamatorios, localizados a 
nivel testicular y de forma bilateral que se 
aprecio en todos los animales de los tres grupos 
experimentales, indican que el trauma 
producido por la aguja es la responsable del 
proceso inflamatorio, y que el empleo de las 
sustancias esclerosantes contribuyen a 
incrementar dicho proceso, tal como se aprecia 
en las Tablas 2 y 3, puede revertirse a las 48 
horas, mediante la aplicación de un 
2 to moantinflamatorio , entre el 5  y 7  día post-
inyección. 
Esta lesión no sólo está circunscripta a nivel del 
epidídimo y del testículo, sino también a nivel 
más superficial comprometiendo las túnicas 
vaginales externa parietal e interna o visceral 
con la fascia escrotal, alterando la integridad de 
las estructuras por el grado de adherencias que 
se presentan y que fueron detectadas cuando 
se realizó la orquiectomia (Fig 5.)
Dichas lesiones  no interfieren con el estado 
general del animal ni con la actividad 
ambulatoria, y son menos graves, que cuando 
se aplica intratesticularmente soluciones mas 
irritantes, como el tanato de Zinc al 12%, 
Cloruro de Calcio del 10% al 30% en alcohol 
etanol, llegando a producir inclusive una 
marcada acción necrotizante y con mayores 
11
complicaciones generales postratamiento .
Por último la vasectomía química bilateral, a 
diferencia de la orquiectomía (castración) 
brinda la posibil idad de controlar la 
reproducción manteniendo los caracteres 
sexuales secundarios y evita la desventaja de la 
inter-vención quirúrgica en los felinos, es que 
los servicios infértiles pueden favorecer la 
aparición de uteropatías-progesterona 
dependien-tes en las hembras. 
En conclusión, este protocolo de esterilización 
química empleando sustancias esclerosantes 
podría considerarse un método eficaz y econó-
mico, en el control reproductivo del macho, 
puesto que conlleva a cambios degenerativos y 
atrofia de los vasos deferentes y en el epidídimo 
y una azoospermia en el 100 % de los eyacu-
lados, de manera muy temprana (siete a 14 
días) y permanente hasta los 180 días. Sin 
embargo, los riesgos de complicaciones post-
aplicación, que si bien fueron mínimas, no 
podríamos considerar a la castración química 
como el método ideal ya que el mejor 
contraceptivo  debería estar cercano  al 100% 
de eficacia, sin presentar ningún tipo de riesgo 
12
para el paciente  además de ejercer una mayor 
 ventaja frente a la vasectomía ó castración qui-
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rúrgica, debido a que no requiere tratamiento 
13
post-operatorio .
Por lo tanto, el método químico de esteri-
lización en el macho, empleando clorhexidina 
3%, clorhexidina 1,5% - cetrimida 15%, y apli-
cado vía intraepididimal, representa una alter-
nativa económica, segura y sencilla  de realizar 
para el control, de la actividad reproductiva del 
macho y con mayor ventaja que las ofrecidas 
por la esterilización  de la hembra, castración 
quirúrgica, aplicación de métodos inmuno-
lógicos o el envenenamiento, considerado este 
último por los grupos fundamentalistas un mé-
todo infrahumano e ineficaz para prevenir la so-
brepoblación y siendo además ambiental-
mente peligroso, porque los depredadores en 
peligro de extinción y los carroñeros también 
pueden injerir el veneno, e inclusive los niños.
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